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n
WILHELM TO HAVE AUTOS.Old-Tim- e Sketches.nAddress : Uarmosa, N. M.ltange Near Ilermoa. N. M, In every townand village Hl'HSUN P.IU.William Teltubaum, letterW1-- M. ROBINS may be had, known by the sobriquet of iusiauA? Dill, was a member of the Hen Himon rustler gang, which flourished
UlGQ in Western (irant county duringMinimum days of theetrly eightiesW waeekwaAaHa.aw W
he was a noblemau by right of birth,m Atth Ins mother Wing a countess and
immensely wealthy. He was a manAll Increase Hramlod Hnme as rutBEY GOO of education, a linguist, and he hadGroaso
all the outward appearance of
gentleman. He was a perfect spe
cimen of physical manhood and
that makes your
horses glad.Suier4eu d. bad be seen fit, might have been a
useful memler of society. Why
he left the comforts of a refined
Tha tn K la Qaeelojtteaerwj Aeartaaet aaf aSeeee
teae VakUUa.
The Germans wera alow la alofti-
ng- tha automobile, but wow tha em-
peror haa taken It under kle pro-
tecting wing and it la eipected te
become the fad la Iter 11 n. A number
of peraona connected with the Iter
lin court are trying to do buelneee
with It, and there ta a food deal of
enterpriao and readinaaa to apeculata
among tha courtlera on tha florae.
More than a year ago the kaleer'e
maater of the hora inquired f a
well-know- carriage manufacturer ia
the capital If be could eupply htaa
with motor cars for the conveyance
of vlaltori from the elation to his
majeety'e country aat, at Wlldparb,
near Potedein the new palace. Blnoe
then the Imperial poat ofttee haa se-
cured tome heavy vana propelled oa
thla principle! and now Halear Wll-hel- m
hlniaalf la going to try this
mode of traveling. In the month of
Auguat the kaiaer vial ted tha military
drill ground at AlUn-tlrabo- la the
province of Ratony, and traveled the
dlatanra from Wuaterwtta to Zieaar
and thence to Nedllti in s motor car.
The carrlagv)-make- r above referred to
haa offered hit mapeity a present of
three of euch vehlclee, which he has
gracloiikly accepted. The roads In tha
neighborhood were specially put la
order for the convenience ot the Im-
perial party.
Baths were aevrly ueed In Aata aud
Oreeoe, and Introduced bj AgrlpfasInto Nome, where many were eon-struot-
by Auguatua aad kU au.
eeaaora.
The famous marble rroun of tav.
Hange Near Ililliilioro.
Jo R right hip and side. home, with all the surroundings of
Increase Pranded on rigl: wealth, is beyond the oomprehenai-bilit- y
of the writer, but why be
Se$Qffig9, May .inic.im,,
Agent for
J. L. Gatzert & Co. Fine Tailor-Mad- e Clothing.
White Sewing Machine Company.
tnign ana on right side.
Kear Marks: Crjp end two slits righ should have associated himself with
unocrtui icii.
a band of outlaws, to live the life
COIISTIPATIOr
Ml hf gon IA 4ar ft time wlthi(
mf tft bwlf uot twlug Rbl ioBtuT tbto eioti bf uthig but ir ttt)otlont. ,Chroult oouitiiiioit for n yrt ilsitl tua InInla larrlbl oomlltioui dtii-lu- IUi tint I did
rithlnfl itvftrd of biititTtr fouitd itf rllf; moll
vuoi oi until 1 bvifftii utlng 1'AHi'AUKTH. I
mow bt? from on to iln t tBiiugA Uy. ami If I
wit riob I would tt tlttVtl) for audi iiiuvtiiiiaiiti II
Uiuob rtlitf. ' An writ L hi nt,
1(H) UuU tit, . Ulul Mlb.
LAS ANIMAS LAND A CATTLE CO of a hunted man, is beyond human
ken. He was never considered a
really bad mail, and Ids connection
with the rustler gang waa more in
the capacity of a hanger ou than
as sn actual member. He was notCANDY
I I 'gifK CATNAHTIC yA
even trusted or consulted by th
Poatofflce : Hillahoro, Sierra county leaders when planning any desperN. M. Knnge, Animus lUneli, Sierra
County , Knr murk, undi'r lutlf crop ate venture, for he whs considered
aa lacking the sand to make a light.each ear. llorxn brand same as cuttlebut on tuft eliouliW.
He had been accused of stealingAdditional Mkandh :'
PZ?t Iff t liil.
ocoona was found la io In the bathaf Tltua, erected about B0 A. I.Sorus
Pluitnt. I'lill. I'nteni. Tenia Ocxvl, ItoOoud, Nor ttlokun. Weaken. or (iripe. 10i',i.e, MM.
... CURB CONSTIPATION. ...
Slerllat anwlf umpi, l Uttt BmumI, Int. M
JJjJ on left hip. 5 1 siiie
horses belong Ing to the pre electors,
but asi f i (i in tins no serious charge
had been muds agaiunt him. Ollio- -WOleft iIe. 22 riirht hip. TALL WOMKlf COMPLAllf.1Tt right tiip.
22 right tliitfli I on the same animal .
WHITNEY COMPANY
WHOLESALE miiliPPQHARDWARE
Plow, Mower, Hakes. Hay Presses, Pump, Pipe and FittinKB.
Haling and Barb Wires, Neils and Horse Shoes. All Clnsriee of
Sheet Metal Worker, Plumbers, Heaters and Tmuers.
Largest Mail Order House in New MsxIc j- -
Business Solicited
113. 115, 117 S. First Street, ALBUQUERQUE, N. M.
era weie on the lookout for him, MeuivifM'aieere ol tkleta DaaoHaalaMkSti
'tis true, but put themselves to do
serious inconvenience to hunt him.
L A R (loft aide) horsos.
iTfloft
.boulder)
MV. 8. HOPEWELL, Manager.
Aawlwat Tkaat eaa ttalwc
iu Afcaormallllaa.
Thr Is much complaint amona? tallHe wns finally run to earth by Sher
iff II. H. Wliitehill, who, coming women fhie year that the manufacture
era of the linen, craah and piqueup to Lordnhurg from Deming one
day in 1 88 1 , happened to look nutFRANCISCO M.
DOJORQUEZ. of the couch window as the train
uenrcd Hepar. The sheriff, as the
trntn pulled up t the water tank,
STOPS PAINRANGE, PALO MA 8 CREEK
saw a Iran suspiciously doda into
the pump house, ami when the
train came to a standstill Unci
Athene, Tenn., Jeu. 17, IMt.Krer ettire the A rat epLreeretioe of my
moim.in they were very IrreKular and I
ullrrml with (riot unto In my htpu,beck, tonmrh .ml r(i, villi terriblebearing d.mu tniue In tbe abdomen.
Unrlnic the ieNt month 1 have been
taking Wine of Carriut anit Thedtord'a
t, and 1 paeavri the month-
ly period without pain tor the flr.t time
loyeare. MuiaU.u.
Harvey went into the pump room
and after looking around awhile he
( Purple Block, Hillsburo, Sierra County, N. M.)
The Ocean Grove is the favorite and be patnized by beet business
ten, the traveling public, mining aud cattlemen. Beit meals and
ladiiugs iu town. Meals at all hours.
Mre. J. W. OKOHABD, Proprietress.
discovered Hill stowed away in the
corner. He yanked him out aud
took him tnLordsburg. ltill show-
ed no fit: lit whatever, in fnct he
seemed to lie utteily cowed. There
being no jiil at Jiordshurg, the
piiitoiier wiih takeu to Hhakepere,Lbs Palomas
kirta which are soldi ready made la
all the atorea aa acaaonable artlclea of
apparel have taken no heed to the fact
that many women are ' divinely tall."
All the aklrte are aultable for womra
of average or email stature; there le
nothing for the queenly form that
towe re acverai tnehee above mediocri-
ty. If a woman wears a h aklrt)
the manufacturer aeem to Imagine)
that aha cannot have leaa than a (fl-
inch waiat and arrange mat (era ac-
cordingly, to the bewilderment of tha
tall woman, who la oflemer all in than
tout and whoee waist is about II
Inches round.
The tall woman, eaye the Chicago
Chronicle, la not coneldered aa much
by tha makrre of clothe aa aha should
be, anyhow, alie thlnka. Tha maid
whoae aklrt mraaure ie over 40 Inchea.
and there are many such, haa great
difficulty In being fitted in the ehopa;
Indeed, after alio haa looked overeoaue
tVr.eno of garmenta and found not one
long enough for her aha beglne to
regard heraelf aa a glanteae who ought
to be in a miiaeum and not roaming
at large, worrying perplexed sales-
women to death.
According to a critical manufactur-
er, it apprare that no d
woman ahould exceed five feet three
Vn height; thnae who are ao lost to
alf-rcaee- t aiul conahU-ratio- for oth-
ers aa to do ao muat tie placed among '
the abnormalltlce, and, worae atlll
hire a tailor to ntaite even their obeap-e- et
gowns.
JAPAN HAS A ROYALWEDDIWQ
The elllaa Raallala ( relaae Mav-awl-ra
aaS rrlaeaae
Ba4a Mali.
I'ost Od'ioe Address:
N. M. where Handy King, one of his pals,
What li llto worth to s woman sutler.
Ing Ilk Nannie Davis lutleredT Yst
lhars ara women in thousand of hornet
to-d- who are bearing thoia terrible
msnitrual paint In tllenca. II you ire
ens of thots we want to uy that (hit
tame
l7ltIE"CARDUI
will bring you permanent relief. Con.
tole yourtell with the knowledge that
1,000,000 women have been completely
oures by Wine ol Cardul. Thete worn,
en suffered from leucorrhoea, Irregular
mentet, headache, backache, and
Laka Valley, Ufa. and Eingsioa
Miking: close connection with all trains to and from Lakt
Valley, for Hillsborough and Kingston.
Qttiek time. New and comfortable Hacks aud CoacLe sand Good
Stock.
J. W. ORCHARD, Proprietor.
wns I rem I y in custody. The se.
coin! night after his incarceration,
a committee of the citizens waited
cm HuhhUii Dill and Handy King,
aud taking them from the) j nl, es-
corted them to the old Khttkepsre
hotel, at Unit lime unoccupied, and
both virtu stiuti Up to out of the
laftera in the front room. Hie
only uitueHH to the crime then and
there ('inn in i.ted, wua U tramp nears- -
Prying1 preparations limply devel-o- p
dry catarrh ; they dry up tin leeretiotie,
which adhere to the membrane an J docom-poa- e,
caueing a fur mora aeriou tronbU than
tha ordinary form of catarrh. Avoid all dry.
lug iuhnlanta, fumes, iiuokaa and anull
and uao that which clcanaea, soolbei and
heal. Ely' Cream Halm ia anch a reniady
and will ours catarrh or cold in tlis hand
eaaily and pleaaanljy. A trial alzo will 1
mailed for 10 cent. All driigglet ""'I the
60o. aiza. Ely Brother, Ml Warren St., N.Y.
Tha Halm enrot without pain, does Dot
irritate or canaa aneazing. It spread! itaclf
over an irritnted and aiiRry aurfaca, roliev.
bearing down paint. Wine of Cardul
will ttop all thete achat and paint
Isr you. Purchase a $1.00 bottle of
Wins of Cardul y and lake It In
tha privacy of your home.
For adrlro and lltralitr. edit ma. fftTlnvaymp--4 lapsstaat (Sashays 4 ' boy, who had made a bed iu a pileL. Lluiluuuivt JUmIIUim Co , Cuetianuogm,ing immediately the painful inllauimution.
With fcly's Cream Jialm, you are ai
sgaiust Kaial Catarrh aud Hey Fever.
of ruhliiah in one ctrner. He was
told to keep alill and cover up his
head, which it is needleHS to state,
he did. A guard was kept station-
ed at the deor until daylight, and
when lie withdrew, the newsboy
struck r ut for I.ordatmrg, and told
DON'T TOBACCO SPITand 5 MO KBYourUfeawavl IA Japaneae wedding ia always a eere- -monioua function, and that of the
frown prtnee of the empire, Yoahihito
Harunomlya to Prlnerea Hade Kuilo
You can be cured of auy form of tobacco uiag
eaatly, be mada well, etrong, mKnitir, full of
new life and vigor by takingthat makra weak men strong. Many xaietea tjoiiiide in trn daye. over MOO f OOQcured. All driiggiate. Cure guaranteed, hook-I-
and advice PMKK. Adilrraa MI KKl.lNi.
KKMatUV CO., Chicago or Mew Vurk, JT
waa one of the moat brilliant ever wit-neaa-
at the capital. Tha prince, aayawhat he hail witnessed the night
before. No action was ever tsken
bv th anl,rrtij jn rrf.'Tf SCO
Silver City Assay Office
IIUJ.IT, WOOIWAKI) A WOOD,
Propritors.
Bos f1, Silver City, New BInxico.
Umpire,
.....
Control, Check and Speci- -
.mwu ilui.'4ii.iti,u.
Mailinjf Knvrl- - jh'm free.
Surveying, MappinK and Hxirtiii(f Min-
ing ProiH-rtii-- a eppi-ia't-
porreepoiideiH-- Huliuited.
it E.'E. BURLINCAMC i CO.,
ASSAY OFFICE laboratory"No tro ible to answer Questions.
a foreign paper, waa not the flrat born
of the family. by he r1iifc pt ;r
elder brother became belr to the
throne. He wss born Auguat 31, 1BTS.Ilia bride ie but IS yeara old, ia the
prince'a eoualn, and eomra from one of
the oldeat familiea in the empire. Her
genealogical tree datra back to A. 1.
U0, but her young huaband's family
recorda are l.SOO yeara older.
The marriage took place at the royal
palaee and waa celebrated In the old
Japaneae style. No ring was given and
no promiaea were made by the pair aa
to fidelity, obedience, ete. The main
feature of the ceremony proper eon-alat-
of drinking a number of etna of
Fitabllahedia Colorado. Simpteibyaodor
fit rr.i will leceive nromtil and rairlul eteloB
Gold & Silver BulItoB "SS-XXZVX- !
CoDceotrition Test
IT10-I7I- 0 twrd St.. UNvr. ClThis han lsimejyjoqitippid train leaves
1 Paso daily and runs
the lynching and perhaps it iss
just as well, as no one appeared to
know or to want to know, who were
the parties din oily concerned. It
was said at the time that Handy
King took his medicine like a man
but Kuasian Dill showed the white
feather and lgged and implored
his executioner, try ing to dietuad
them from their purpose Count-
ers Teltenbaum, Dill's mother, af-
terwards wrote Sheriff Wliitehill,
to St. Louis through daily without chang, where direct tvm
aeotioDS are made for the North and Est; aleodirrct conheo- -
a aV SVl t" f af A TaJ JS NWIat U.i lioasvia Shrevportor New Orleans for nil poiutsin the Soutesst. jjSj J rv v f"rvii afat
Naal Catarrh quickly yielda to rat-tne- ut
by Kly's Cream Halm, which it at'ri
arorualie. It i received thAMiub the
noetrila, deaueee and heala tha who.a sur-
face over which it diffuse! Uaelf. lru(TKiata
ell the 60c. tir. ; Trial i.a l y wail, 10
cent. Teat it aud you art euro to couliuus
tha treatment.
Announcement.
To scoonimodata tlioee who are partial
to the uee of atouiiaera in aj plying liquiils
into tha iiaaal paaaacaa for ttiUurrM irou.
blet, tha nprietora prepare Cream 11a! m in
Latest Patent fall man 15 u net Sleepers.
Elegaot New Chairs Care Seats Free.
Solid Veetibuled Trains Thronghout.nFr Ddsoriptive Pamphlet, or other iuformrlion, csllnnoraddess,
Japaneae wine or aakl together in cer-
tain waya. The bride w aa aerved flrat
during the marriage ceremony, but
never again. After the marriage thehuaband la alwaya aerved flrat. At the
beginning of the reremonlea the bride
waa dreaaed in white, but thie waa
ehanged later for a dreaa which ahee--
Ccnuina atainped C.CC Never told In bulk.
Bcwr of the dealer who trltt ta actl
"omcthlnt; fuit at jood."
concerning her son, and she was
told that he was dead had com-
mitted suicide, or words to that f- -
liquid form, which ' 'iu i known aa uy s
Trie including thaliquid Cream Balm.
R. w. CURTIS, E. P TlTRNElt,
a.W. P. A., G. P. A. T- - A.
El Paso.Texas- - Dallas, Teias.
(praying tuta ia 75 centa. IrtufrgiaU or liv feet. Hheksnere was never after-The liqnid form nbodiaw tna uao.)!( eelved from the bridefroom's parenta.LOCATIDX LLANKSictnal properties of tha solid preparation. wards troubled with the preaeuoe ' 'i Um Jou"a huaband alo changed hlaI verb when thecereruonv waa ntfrfarwiax!
of of the 8ao Simou rustlerany j on new garments which warsCdaesta Voar Rowata With Caiaearata.
Tandy ( atlianlr, eure eonailpatloa forever.
aW.iffe. liCt t.ail,(3ruelaiarilmMl8Jvtic. the bride's psrents.l"o SaV at this Office., gaug. - Copper Lis.
slKKKA t'OUMY Ol'MLlligniat. (I. . Ihill'M'k, Airnnt, l.aup Vlh?y. t AJMIN I S I Ii A 1 OILS .NOilOK !
Creijiin Aragon.
Itf f) iri r-- for rui tolifit .ilV .. h:i;tl.l.Ni( j
motherhood," ifiyt the doctor. Some-
time lie rjimlu'ii -- i tin- - Matcetent, and
My: " liiijjifil'!f without i'ti otrr-lim- ."Vet tiotli tin " '' I'llpnaMblli"
have fn tnd mibl by the uw
amen . . t u t cnniiiiMHioi ers.
,n Inirati.
Sc.ji Jc fcx.M!' on lo 4 A .(.'!
. rwiM'li, fiihlii Miif.ii h anil Kmt
liun'j, r.ili H "'.ii"; lo S.m I nn ci o ?"i."
on fn Tii.'filny, I tuirs 1 iv Mini S ilnrnay
I jrini; Mas t j S (.'i-inl- r ini'lnsiivi-- ; fl ul
looii Nm. ;;(il h. Sin ntur uilo-i- i
nl ai d vPHt of ."an !ti ur lino. i. ..
Hall, in, Ak"1"'. I k V.,l.ov, N. M.
Sierra County advocate
IV. O. TiinMritos, I alitor and lYtifriulvriii "in- -JTHttn or i ih mi-riii- a.ei! 'il-- uawiiin AiivANrfc;
pnaYear li'.'')
hi Month I
Threw Muii! ha 70
On Month ""
fhiudc Copic , li
In Ul Whnm II Mv el -
't)f me lu r l.v : a'TI'-'- l n' a' O'C Mr O'rni1 of Itie I'r-- li t" I tell I, h'lii ' III l.l'ur.i.
t'ointviil r.l .cut I Ilil-- I'
on tin- (Sill iliij M :v.A.I.. I Site.', tin'
h m ail hi tr.n.r l W"'
mull-.- l Mi . I.ien.l .1. Oell . ii- "IIO
Hint miy i, i"r-,.- ti llil'-.- e.ni
n a iim- -t tin- lie n.iiii" wi.lon
He nine I r ii y mi.
1, w .
.!.. K.Ail'ilii- Uliiit T
jiii til u'ion May 11, litiij.
tl J Jr. Pierce lnvonte rte
C- rij.'.io'l. 411 V tiim the4,....'. ........ ... '. ..
lior.l .'it' IO up I'imi'i in
""!lv nm-;- i' or
r:iill' W'.. will. Il : , .4
On Thai l a Carlona C omlilaall
ol lllrrt, ll..tll an
"Mammal.
Tlx rf art- - ninny iin1rnpr'fs whirh
hiy I'itifs. Tlii i comnioiily ih cu
with 1 lie cold-hlooilei-l (puiiirupiiBs,
nieh u the frop, t lie cropoli!t. the.
linnl anil the Inrtlr. None of the
wuria blooili (1 varietii-- can hewrict-)- y
aniil to lny eiR, l,nt iiinnri tl.i"
low cut form of tlii irrouji there in e.
tioii.e w i iroiiiicf ei.'n, urn! hatch
tli em in:i(!p their linillefc. The niont
reinBik.'ihlf of thcBC rrr-a- t iiroa i the
iliiek iiioU, a native of Australia, a
ciirimiH coinhiniit ion of liiril, reptile
in, i! iii.nii Ji.nl. It I.iik the hill of a.
iliiek. lout the piirtu of thp hofly which
me concerned wit.li rr.rodiici ion are
air win -- y
W.H. II. J.leiveilyu,. . . Piidricl At(rrt--
I'm. opio Tories Pf bate Judre
I'li.iH. C. Hall 1'iol i.le C'leiW
.1. ('. I'ii mmons, . .TreiiMircr t Collecior
Will. Kolutis S prjfj
n drew Kellcy Asm skui
Kiunk I. Given Supt. cd ihoola
COURT DATES.
Kotirth Mondays in JWmv anil Nnvern)
iier Iintrict Court for the Third Jndiein
liiftrict convenes in Sierra futility, hi)
Honor, J ndgo F. V. I'm ker, preaidii g.
A. T. & S. F. IV v CO.
AmiINISiimOKS NOTICE !
vii . It. t JTlif Sii rra Vuunlj .iilnurile i tnlrifl
pi the fljfirr nl llill'hut o. Sorm I'n,Xir Httirn, fur tin iinnfrinn liuuuijh tin
f'. N- Mrfth.nt $rrunl fi pinllti
NO. 721.
APPLICATION FOR PATENT.
V. S. I..ii, Olliee, l
l.riM t'liiriin, N. M.,
April hT Ii. J'.IO'J. t
Notice is herehy jfiveti Hint, .laineo
lent.'l tin-- i lly of (.'ui ncli.s-v.M- .
.
.'led lii timrl MrKcnnit. ('iniilei I'.
Mi Keiitui, ilenrv f.ani'. li.iluTt II. I.in -
oiciii- y cine
for
To All Wh"in H Vm r .ii 'i in --
voir nr.- 1, i'l t!';ii ai tin- M'ly Term
nf the rrniiii ( "ll I, lo'i'l Hi lll!leu,
rmiiitv of S itiii Htl Tit i 'in n' ,rvv MiVH'n,
m lln- ili liny nf '.li'.A, Ii. Ilf i On' iiinler
.hI'.'iciI wmi i.i iii .le i ictni ii'S' i i'ih ul I1!'
K iiit- of ileii'V e:. niel
il.ui way jient'iii m iiivin: iliniu-- i
a ii ii a i.l i.i it nin-- t lie- lie .inn MiiMn
Hie liine Ii'i
1 ' R K' II. I. MIH . IV,
a ii nn ii - ii .it or
Kiml iiilillf.itii:i May!). 1:1 '2.
Tun Apa-ocat- I the Olte hil Paper t t
fUrrn County.- -
; v Cilli . ir--
it y itrikhi.'Jy tirdlikc. It is. I.owev.-r- ,
iilav-ci- l with wnrtii MooJeil (jiiadrn-jie- d.
fince its yoiinir me Iidtii alie;
the hoity in covered witli hair, mid tt
loin the l.uliit and iiiii nil structure
FH1IMY, JI M '.!.., Ifr.'. Wl 'v I r w "" " ,,H,rVVt' ' f ii' m i i ti fi iimlI 1 if in:; iinfriii ion, ami
p-'V- f 1 1 !.y fonuite wri.k- -
i n"". It makf wi-ii-
so d thetn'irf of itw:nil O MeKetii a
dec I. ri Hnlei tH of tit city of Pit a' iir aU
in Hie I'eir h h ania l.y tlieir at-l- o
i.ey-iii-l.- t. William II. !!i. Jier, ho p
p.- -' dice II 1 Iiiiki, ('.an ty o Sj.'rrn
an ' 'l -r- - t iry ol N-- w Mexico, )v,n filed
II cir iipphcition for p itcnt f ir loiir'ei--liiioiinti ninety live ai'd fifty 'our
lniii,:rnd'liH I ne.ir f.-- i t of the S'uiji;' 'abut
vein. 1 .r n f e - it in arinif in'.! :.n I
ailver.t Aether i it h hhii.h'i- iroiiinl five
Ii ! r and fifty oi.e f t lo cis hiin lreii
f"et i'iHi-Ml- i s nr. i.. iii the I ake Valley
Miiiiot? Il'a'rief. Cai-'- of Sena
'I'1 oi y i il .Si- - Mr.xieo, an I il H:omt.
eil liy t Ii- Id hot lie! oli',-i.i- pint ill
"
ANNOUNCEMFNT.
I hffhy utinniiiKti 'm "'f meli-iu- forIniillf nf ierr tseiuo , ni.ji.. i to c ml mi,bf (h letiibttf nil cunii'iitl.iii
' JAM I t M lio-- s.
l ime Table in Efli ct at Lake
Valley, June 1st. ! 2
Train Arrives at Lake Valley at
10: "0 a. id. Dfpait 11:10 a. m.
Leaves Opceola at 0:3f a. :n,
LeaveH Oscoela nt 11:25 a. m,
Leave Nuttat 10:00 b. rn. Aniia
at Nutt Bt 11 ;55 a. rn.
(J. A. Hai LOCK, Agent.
sr.S'DAY THAIN TAKEN OFF
Lake Valley Station, JhLiUhij
31ft, 1900 Sunday train nervine
on Lake Valley branch is iliacon
tinned. Train wdl run daily
except Sunday.
U. A. HaI.LocK, Apeii
of a four footed nr,iiiinl. Thin Plaly-pu- a,
roi it in nk o called, frefiii iila wa-
ter hole iii the lem fettled purls of
Anal riilia, whrt- - tt feed tt ix in iiiHeets,
mid forma itn home In harrows under
the Imnks, 'Ihe voniig, hiilclied from
tt lafoie liirtli, arc horn Idind
hud hare of either fur or feather,
wliilst unlike nnythinp' similarly (il- III lliwo.'ii e i rltrv-'- N . II'-- a- d
In the I'tolidt" t'liiiri o' Sn nil '..ll u ty. New
M. i' .
Ii. tlio Nta'ter if lie K.ittio i
of
Kri'd K il n '
Vttl'H'K i In r !)- ii o all p oi con- -1' l .int-il- lint Mn-- . il 'i nn I.. I I e, ,il n ll
of Mi' iHiii.- uf r'.e II. di'. d1'
il, h il h- i il'i o n o iiit nf iil v-
illi'' - .!! .tiuiiili.t tin-- "i"t til' hi
J, ' 'I i 1.' til .1 !.!': Ill'C' 11 1 " ' 'll"'t. il.. lull
, ll In III Hill; U't I" Kill IMll.l l;.tlli!l ', . I.llll
I, r liiiielMii.il if le f iip i lino i.iil
V nr'.h i i I l lue lit.. M in!-')- ' ti, .Inly
in vt ' tti-- l to 7 ii 'I iv "i' ii:'.''. ei i he In ;i Ili
nijil nt "f !! I ii nil n ii , .iii-- ll, u mi ur
Ii. i'. e. r'i in ,,i l m
in t'i tii-n- nil I li iri; iu y 'iv. lie d in
sail I'riiiinr In-ill-
ii.Uiilllii.! .U n 7.li, A. ID'l- - i.l'i..'!. Illl.l,
I 1, it. an! Cirri.,
(Krliit iiitilic:ili'.n May U 111
I"-- , in.- - i.jf lm v.lioi'v ttlliin II e F. f Stelmnthe mother. When upcclmen w.-- r l'uW ,.,;,, K..,.,, 7' VYcM of t:.CflrHt hronpht to Ktifflnntt they wet , M,.x:.: I'lu.cipal .Me i iia-- , .dd
Oyster Uay it now about mm pop
ilir t for tin captain of
and 1 runt tiiHfriHtcH ah hhh
Huxiard'a liny when Traitor Cbv-lan-
soltl Lit high fur golden
17 """"; and an k
fjf I J ! I " I ' '" "if trillmonyI Jj 4 I Iii liiio.ii lit '. Ii. r i.s 1,
' v.f . I'l. I'L f. r n hi ili. itr,wtilo f,ft M U A .fl.iilnin IWMlikI
..:1inn "HiicUl"'!''. hilii R O il numy
;.ir: miir wj.i'i ii iii t.i.v. t. iwe--iilivi.ii i;.i!iil r Ot.inni.-ii- Mv im Irfi u
t i m In ei hnli.li". uti- - Hii k it w ii"l
uil.; hi- tntuiilr V :n II- itll V! .iil tontBrh
Mil i.tit ol iiu! r: lio-- n tl n vur I'.ii'i. In nlij,.rt nf IU- - IhhIv aml-ihf- ;"!! au'i nearly
rv. i y Uiii.'nl n tniK.ii ni l li.i" J l.t ifc
t'1'.ltv l'UI' n' ' f. if. i.l tin S',11.4' wiM.iit
t n.-- ' I I iHysiH I iklt.j' I'l i'it r r H..v. ,rll I're-Im-ii.li. .fi. hiiJ in n".ifi, iiifn.'.fl I ttiiv
t ii ih l,i I. ri ii I . r At! fii'sni AM.itrit Hi a f.i-.- tr. it I ris si rmitd a chitt.
J.nth I lit- Imt'V ami m F wo? ltin;(, untl f
$'A rIiiiik ik ii'liilly -- Mifiukii to unr tliciiicinr
Tho Coruinoii Ken.c Mtihral Advit-cr-,
IihiS hirnr hi ujnr tovcra, ! ?ntJrtt on n'H-lp- t tii 31 onr-vi-i- manipi toj nv 'Xprn'- - of IHKilitr; - 'v. Addrtsaht U. V. furce, liulUlu, N. V.
lookcil upon an fraud . made up from H irvev la Itw lil.e.l f I i v.m, t
ylilTeteiit Kkiiii to pu(. th public. Miiieri4lSurvevNn.il'-"- .' St 'iie Cabinf ol. .
ii iriiniinK nt corrcr N". 1 an nni tid.'d
lecithin e,i rner, n linn- - 17 x 1 4 i
i l.i- -i led . -1 12 1.') ii, I en in
t lie earl Ii a' il Hiiroiiiinted by it in .uinl
of H'oni'S ft. hijfii an 'J H. iv i h
am am I of ht'ii.n l'.j fi. hli-d- i ami "J ft.
I'iaie ," I n : ale, w I.. Ic e t lie ri uer to S
'J2, "7 .t Towii.-ihi- H
Carrier I'lurnni la Knglanil.
F.niylifihnien In n! rjunrteri of the in-
land are training currier pif'coim for
the piirpoc of nynteinutic trnnmi-nio- n
of meissaea. At the Cryslal pal-
ace u piffi-o- pout hn been
and it is isaid to he worklii); perfect l.v.
Ihiraey, oncn roe),
clnnt of thiw t"rritry, w tnrril
prftnllf. urn! now Mrn. JorhliMniin
lion livn lf'n ntntikcyHiJ with to
l,e Mter.t of $50,(100.
i
I Aid L NOriOK,
III the f'nirl nf the Tiiiril
of lln- Ii i ! in' of Nir M
within n't'l th" ( ' u 1, v of
tit'P 7 ii ei-- l i f I' e N v i I nnNumi'ioui! clulm have run up, which
B. KLLIOTT,A.
Attorney ,u f,w,
llii'Ihboro, N. M
ALOV. rittilHSEK,
ASSAYER AND CHEM
1ST,
IIILLSBOKO, N M.
V h h y c nice at I.aidlaw building
weetof Court Hoiihe.
Vi ll.b .11. i i v ' . i i , .
carry on regular communication wiih c pul Mcn-na- s. ,ie.., ,i iniii. .,
continental tnint by mean of tlieae I7ii7.7ft. an i Alonr.iii nt beam
air:- - ' ." ., i' I.H "' -- " 'a'e . ).
"po-tmc- i, of the It i th.uKlit 4J
that Kn,,a,r train,.! piaawi.. be lT't'h1 tino thri tieh lid. on thiH mrt fnoil do i, ot atop tothink thnt il in only in the iron and l'iiuiilii!v rti-.- .P. V. L' VS' Ii r.,,d ' Xi). Civil.Hitmen!, antn...e t ir.e cimi.ti, in ,,,,. ...... K.afl. 4v.WlO ft.
deep, lil-- t (cell L'lll Ii; cniii-- e Ciisteili'.the event of war. 1 la recalled I hat on p
nf Lord Kotlmchild'ii piieiiii brought
to KiiK'lfiiid the first news of t he bat t le
con I mi e diifi up and na Iho hhi-aliin- e
ntid the n.iri luinc the (.mill Afl'i'l (1. ;ll).
t A nicinle ili' iii null ll
LuUS MJ K ii,
I eu lulimtrt. )
Tlio nlinvu uaiiled defend lllt.l, S V. I.
wr and l.oi.is bl n l., 10c hi- In neiilieJ
(hat a (iiimiihiinl Inns 'ejaii.-- t
I tiein iu e i st Cinirt v.T'l.in uinl for
lite ( 'niiul v "1 Sj. ri .'i, ti ufi.rtxaiil.
e.'Ht end i enter, il I lie Mom- llxlIKH in
nf Walerloo, nnd that Inrr me will i lien Hi t ,ri inch-- in the earth, end Hiir- -
It i tid vrtinpJ thnt Ti-U- Htnl
VrMy nil oth-- r coh hrnti"! tin
Mrtl m will l' tmotio Hih rhif f
fittmotiuue t the torrilorinl. To
Tnnke tlt cmnpli-i- IU--
Honrinf! Jfikn Hmitli of "kill nil
pvi-- t 10" 1nwi iw joint hhiiihIkt
Carrie Nation hrHliHi ropil in,
n im led I v a mivmd d filmed 1 ft. b i.diniiile of mich bird durin(f the siege of
and 2 It. PaNO. .r0.e"l to cri it . . '2. an tlinl lielfl'' I he IH- .' Ji eh - :i,i! ciewc IHI'tll'ia,
a ttneln'e i ntlliiif, by aa:d p aiatiiT. Will M. It iIlik,nine t. di I liicii' ioa cm ner b'ini! to r K A IN IV 1 Vj I V hK , M . UI on acHti'lie J'ixl.-it.- , il.ii.e ,,li ele.l V -- ll'J-'. Ift'ller.ll nbj-- et nf HctintlM.'l I.", inch, hi,, toecHill, n, Hi a uiiiti'. I of fo"el. a cut met .r- - lien tor andC'Ultlt lit In.'! Wilt'l "till,,:, one i'l HWt',.,e III d 1 ft. h. He lie- i HRH,.,n ,. .,v..k ,,.,. f ,. v..,ir I ,,
to the harvei.t that anything ia ml
ded to what nlicndy i. If we
ahotiM find at tll II I of thfl Hea-ao- ti
that the eatly droutliri m il the
later Hood thai liavn le:i no (re-valei-
have riniited in n Heriotia
cripplinu of tln crop, if
ilemotiMtinti a that we have
coilMU i.el mora than we hnv pro-
duced, (hen no nmoim) of booniin
Hfie, W'ne.-.- .i it . nyie cm u , n. i;i u ,..(,:-.- ... ;,, .i
IHLI,SB;o. N. M.
OHicB PoHt-Oflie- e Drug .StotP.I', II. 2 1 -' l.ciira r. i iK, '20 min. e., ,,w Ani-i- aa Mutiny I t. ot
."t2.7") It. No ulliei iie oin.r or ttee Sierra, T. rnltiry i f N, w Mi wort
Th Hilininiatratioii clown "ti tli-N-
Mriioan in tiikit)(? a ur'n
lio w I ovor tha low tax rnto f thf
a. a l.ibe. Miiimii't'iil IVak b. in n. p ii iitu'it'l if ilcai.'i lln d i. t'lil" i . t :
H'yimii u at a ia "ni.ni in ..f io.iic,
MoillltlK'tlt N'.i. 1. e 'e. ,1 in l.hl- -.
in niuiiei: t N.i. 1 I ii. j i ,!' h eiai 1 in--iie-r in i I'lui-n- t. i f a i l c! in
li.i-i- ' :;
".( i. ii i .".nil. ,0 i tun, !. :.' ;
' S i i!i .v ii ,. t . n m i .i
den, ju mill, e,
1 he ice i 12 dei.'. I7indi.i4. Va. I2de-'-
'JU lie-- . e. iesei.,., n7 feet eri.sH hi e
Mm. No. '2't, "SI lie C.diin" l.u-i-
it iciici 1 d i v im h It M. Sin-ii- i a
w. h. i lciii:k,
HOTARY PUBLIC.
Hillaboro, . w i, tcaII M i ; il St li II, I'mi ii t, v. : ,'. Ill mo ,e., 0,"l. 7 i ol si in.,
ll. I'cnt if loins N i. 4 be'iiu ti S.irlift. f.oniiim pub t f,.i idi-'c- . 4 Snr
No. 4J. N 1 i'i, : Snr. No, I'i , "Stone end Mill' oe-- i e' el I'll t nf sied c idiu
? 1 00 Reward, 100.
T!l readers of thin papf T will
bt pleaaed to learn that there ia at
letiat one dreaded d lai tiae t hat wlen-c- o
hue hei ti able to cure in nil il"
atnyra anil that 1 Catarrh. Hall'
( Titan h Cute in the only pneitjn'
known ctireto the inediial fuiter-i.il-
Catitrih tiding a cniiwliuri uinl
dli(ane, re ( n i roa coliwt j t u t ii mil
treatment. Ilnll' tnirh ("lire ia
taken in'criially, acta direr tly upon
the bl-io- and Iii h;ouh riitfacrit i f
(lie KValetn, thereby ib'ritr.ij irrr ti o
foundation "f the iHaeiMe, aio) tiv
itig til" palient utreliuih by build
tng tip the cotiHt jtiitinn ami aiKt
iiit iiatnro in doiiiij iiH wruk. I ! e
rppnlilicnn county of Luna which
la '20 mill, am Iia nay it in prob-
ably tha lowrat of miy county in
the territory. Of cotiraH llint la
pretty good for a rcpubliciin county
)ui if tha plniiu-i- l jy will pod
liinianlf, lie will I'm. I tloit tln ili'ino.
pratio county of Hinrrn lia a tax
' ti.emii' Wi.-- t 1(0 t I i a uinl 'ini"HI ufi id ii." I d-- ' m, l..im w us an.t" .ill- -inn.' KHIJABLE ASSAYShi niM i. 5 ; tli.-nc- .t jr.
call keep price up. A ft it in
early to il 'lcrmine i.h to tbia. We
have an iuiui hhh icjiic ilturd ter-
ritory, mid the ll iod dtfdtro iiig
every tiiilij; in ooo Valley l.iay bril.tf
needed inoiatnvn to ttioon.ind i,f
Mjilaiu loil.trt of (itlor firild-- i and
il in A. It. Jiv4. IP) f,.,.t (I- di; coiir-t- " t InK.st
bomeaft r V A! ltd. Sin i'ti t 1 'lie slulie ;l..,.- i,, ,t ,t ). ,jn u,.' f,,;,live. I inn', d. Id', i t ti '1,; cur-.- . j j,,.,,, ,! .,', ,!,. N- ,. i . I) ; .
i ll'ivi IViuM l"io :' bv D.iviJ m. !..!, nl. .. I
b, 111
i id ,tnd (Silver ...
1. i i
(i ilil, Sliver an Vppei
n ni
; ..i.i
o"l
0
l
...0rate of a trilla ovc--r 27 in ill. , Sue. N',1. I h. S7 noli. w. J rado t",J n'ni'H uf" nil"f tn-l- ' id );:!. U. miKXI't. fi'.mti.epi.i.it f.,i ('iii.N'.. l,..inl j Ni.'...lil lu-- i r.i ,, i ...II,.... I .., it t
'.
.. . . ., . .
. .I'. d i:. i.'l n in. e., :)!l !l t. f oi.t tie- pni,.tprovo vaatly niorn hi n. lirial I Ii tut
iiijiiriiiiH. It la the d. nil uetive Il'l!-i.iir- . L- t.'f...i, i,.,. ,' is 'ii!( l('.. o. J --'tif, ii. :. tnol) feet to .v.i...i i.i: ii ..,.- .1. ... ... i ,..t'"i I'cr N '. :i. a ran r " k 'Sis l', d meh s. j H.,',i p. , ,,!,., m ,'; i n(I. is l. "I X 22 ret . n it It'okell lia e S rill, in J .ni, I :,l line ',.i.l Ml:nn.'' 't I
.SMiiipit-- by Mail LecHiNP I'rim p
'nit 1. 1, It
(nnd ni dSilvrr.iidnio,) h t. i. lit
OGDKN ASSAY CO.,
ll-- i) Sixteenth St . !)- nvet, C- 0
fs . I.' ij;.-- i. n . urn u, de I ' V a il ' n
.1Tlntt H it'l int ',!
Hood we lieur ot lalliti' ttnill Hie
fructify iiio nh(wcr.
I'.lil no hini l.ila il ia ui ll to l e'ir
III niilxl that while hpecu'ali.rH en
urow rich in tluir hiii tlenls imd
of hin ri I 'r it. I, ijri, ni;,, '2 i'. Ii n", nitl,
h m und i f Idt'h and 2'..i
fi e .ilnll w liem'e Mn- - aniei. l il
I i'';iinni i'ir! er, rt tii. i i'.t."t '2x4 i s. and
on- - hut t'. 'Im- - f i mJ ..n a.--
.,.! olSlid win!:. v.'h ia:ei si t!;. i'l"
nnd afler t'"i. Aw f ! i i'l
pioprietura have ho tliili'li f dth in
itn curn'ive pmvera that they i fi r
( hie Hundred hollar for any ea-- e
that it falla to cut". Send f. r llet
of teHiittioniiil. AddrcH,
V ,1, ('111 NI' Y A ''O., Toledo, ().
Hold bv d' npt'if-tM- , 7.T
1 1 til 'h Family l'lll me the laat
When Mcliliiley wan aoHUHfin-atc- il
some rcptitilican wnutml to
go gunning fur doinocruls vhom
they deiHiuncJ anarchiHt ntui
traitor. Keputilicati at'nator nnti
potiyti'Huriift) friitlail nt the mouth
ao anoiioua uein they to pimn an
aoli anarchift law, A republican
pongrnwa aatnlilei) ami, after
poniu)iiiiR a billion atnl a half of
tha peopltV tnonty, a!journin), but
ni:l il paid 'il - ;i'i' e n: .im p..r .iin.'ii,--i.f ." ".'l f.v lj.... ,,.,.! ,,,,1 ll. i'i"ir, in a iiioi?; n ni r ' jr ,,,,
ami:",. It. In.', I earn n. 42 .letf. 17 Mniia in u. and the fartiaV sum , f
t iiii. w t ft. A lime rn k !e ' eli,.s,.i,..l j Ili.tlar atlor-e-- 'i f Hnd nf rnii,
I'.. Ii..'! 122, heart-- a. ;id nun, "t will more fir'.v i;;i;n in by i tu
e
. IV.il'ifl,, ami 11 lime I tin" ch' led the c.iinpl.'iinl liied in -- ,'d cunse.
. . . 'Pi . t ct ... . : it t
E TEAFCRD,
5 u.' ' nn t. e h ii n u.-- is u iif. I'i. . : - I '22. te nt is s d, e. "2 n ie. Holt, vh.,f.e p i n.i i vs la La;Crnees, Nn Mex.cn.
the w'oild tan vi,tih wiih vender
their grnl achievinuentM, elill they
ai'it not producer. Koiu body
elco j.'iveti Uji whit ih'y u 't, and
it ii the unnolii'ed priutoer who
furiiifhoH the tai'iilile material eh
nullity of prucpenly. I.'vi n legtti-inat- e
I Ml J ) li nti.l Heliili, whi.tofH
Car tFT,F1Wlii., 71 f'. Tlienee N.4IiIm-'- . 2S min. e,It. 12 '. :"2 111 n. e. ,'ilHlf-e- In ton t
wet I end cenl.'r.a ni"iind of htone 2 I'.
Atid said it. 'feud iv ts e idsii tint lied P- -
lltb MI'. tll.ll SIWl, I, it..!, nnd '2',. ft. liise, whence t.
.1 A IimIK. rnbit. huh ri,.ic Hill' lal" Inc. ti Iti le r'h Mest e! i! eel! im
j ii p in-- wt '2x I in', at d 4'., ft. ioiiu, in a
eluillar to thai winch haahappencd n, imd ,.f st n es :' ft. h .li and '2 ft. bits- -,
. . . ........ I.l i.. . I f X' ...
iniir nn ess r ric eiii t i.eir i, n,
H.'iid cine-.-
.ul or h- - f ee the :'i-.- d.iv nf .) .me.
A. 1. l',02, iv. ll be rftiderid
against theiu iu hhU i.itse bvJ..t n 1'. M ri'ciini r.,
i ) t'ierk.
S""', bv Ti:o. C. H,n,t
Deputy,hirat publicatinii May ll. 1!)2.
Hi nl'tioft every lielclitinl ho.nl 1 1) s ,.. . i i mm n, .. i i ,. ...n,
- The im-tu- nf Mtotiew a.ij in. The In- -(he I'lilted State and li'ieheeii told
Uli b r th ejit eifil loiiiie of trade
nod keep ao many people bnin ,
add nothing to what ulroidy la
A hen to nun Inub' hori tlieie
arettill only tuo hoittiat tho fini
of the, trad .
Livery and Feed Stablj
HII.I.SIUIUO, - . N. .Vex.
fai lil to paHH tint anti minicliiht
liill. Not only thix, a request by
Mra. MoKinlcy thnt a laly ftit'tnl
pf hers who limt ht hi an upp int-ineu- t
utnli-- r IVaMiMit. McKtnh'y,
fe rcappotuti'i, wiih turucil down,
Jlad tl'fan thinpa oocnrroit utnb r
tlemocratio rul In riifritMtinir from
the republican Wotibl bt lotul ntiil
Jo.io; on it in thtty l)nl( no Polll- -
jilaitit. Uavo they forgotli'u tluir
ioble chioftfiin?
fc .1
Where Prosperity Hails From.
and ir-!- i lit by t lion l,d of otlo In
llmaay: "I.nt nuuunt r I had an
att n k of il vt.eiii-r- and 5 urchased
a bofllc of ( 'hnmherlain' Colic,
f'holt rn nnd linrru" Utniedy,
which I ued aci'iirditiU'toilirectloii"
atnl wiih enlirrdy (utt mfactnr V re
mill l'lie tnuble wa Citntrolli'd
iiiui'h ipiicker than foniur tittack
iil'i n tti ul n tii ti t , a lie und of si. lies
L fi. hi;-l- a:nl '2' . ft. base, beats e. : it
il i;, ll.! n in. c, '2V.' ft. "i'.l feet to Cor-i- i
i Nn. 1. a bin" rock '.YiilS4 ineiieH
i lif:"l"d I 11'.'2 set on a brok"ii I'me
r n'k e h; ', at d s irroiinde by a mound
of ("inn s '2, It. I ! and '2't ft. bt,,'.
w'tlt a in imd ht.eies'2'.j it. ii'i.'li and
'2 ft. b in' nl ii'u'-iil- whence I lie amen nil
1 en t ncr, a pni post 2x4 im lies)
aril I It in a ..iiie "2 ft.
hi.'!-- and 2 ft. I us.', Iv ns ii. i lie.'. (Is
mill. W., '.'.".! ft. A tilt line lot U lcl:,'e
Hiiinuier coiiipbt'nl h nnvdly
prevalent tin, on),' childrt ti thin ae,"-Ho-
A Well developed Cine in tin"
wilt 'I'm wa itifm) Indweek
NotiC3 of Forfeiliirs.
T.i Pr.v r W-- n v i ,. I.. t.t,It., Irs, Kveiltt Atle.l. (.. H i.rii'.il ..,V'or. lln il i a. ll of .(!, nr.' ':"iri, l.,, If,that H- i- iiiil." gi, il i im' it irh Hi vi-- irI'llll i'Tli"'i(1 'il o I" lni".lr- -l llil(MIIOI" l.ilior aii,l o-i- - ii,", i ,, l, nf pi,. .,,1.Iin.li'.' ti a in i min ii' si,.,.,. s,jUi li'fiii-,- . srn.i. i: x. M lei . lIM. k l'.-r- , inNorn, nt. ilv nni u'l n ui il h in,. ,n,the l.s. i,(n'imt. M 'iiiin; I'i- - ri t hiM na ('.m,, u , I,., ',,,, ,.f : ,, '.i',i,.i. .',,,!
vol.. nmi cm-!- nf v'.,i. r.' f.irMi. r l.i'tlli.it .aid n iiiii.i.. wi n. In oril- r loIn. hi ml.l mn ii o i.,ii. ,,, ..
"f 't "ll 231 Of the Pevl ! t:,1u-.- nf I lie
nlifil v,i,., f.e tin. v i.r in-- tnlv rHI", l'.ldl. and l' Mill. in ,,,,, v ;i,l ,.,v. nr-,-
when I lined other reim dien." Mr.
K'ellev i n well known ctli-t- i of I ''Imcliid I'--. IJ- 1 122 bear .i,7 d
1 ,, I, ,,.,. V i i, u, i i ,i . , IllHi. i'., I..' nn I :l 11:1 I" ' nitl ii;"
nm t. fid' ' 1 ehis, 1 ,1 S. C. V I!. K. I tT. Miller le. :!0 niic. w., !!.IV'i ft.. Mint a tl it line
by tin. timely in" id ' loioi Ian bilit
Colic, Cholera ami IVirr! u Le-
on', ly olie nf the bed pitei.l
ined ifine tiiaiiiifacfnr.'d ami v.b'ch
1H alway kept on bund at the limne
The only firnt-clas- i, place Ui town.
Always have on hai d the tinet
Btock of inef Hl,d
.... Licjuore ....
We bandleonly Ihe b.-a- l Import'-e-
aud Domeetic Cigar,..
Try them and you will be con,
vmced.
L, TKl'.SSPL. J'ropnctor.
(Hartford lli )
.Thoaft cheerful phtlimophra who
fefl ao aur that prcuperity in r
o ti coulinD lucauf the prtoa of
tookaria well maintained iu Wall
atreet will do well to look a little
further thun the lower end of Mn
HrATbMKNT OK THE CoNIUTIONnf yi acriln'. J IiIk ih not intHiided
a a flee puff for the company, ho
(1 i imt inivi'i tin with on, but to
r. ik l"hn. el iseled P. 1!
b.'itrt a. 1 dejf. (i.l min. e., lO.'.l f'.. tin I
the point f or Corner No. 1, Mir. No. 4'2"i,
bears . P.i d 2i min. c, 427. H I''.
"I I ih OS n in. c. Va. 12 dett.
22 mill. e. 5IH 7 ft. (bib,
C"ll:sn e is ci le. Asi'etld. 7 'S.07 feel
lime to, U r k'e. l'i'-ce- n I. 1 4'-- .i4 feel
to Corner No. 1, the tdaen of hetjintd'Ht
T'.ial area of claim, l.l.iiVi An. t'linfl c!
wittiSnr. i. 42"i ' Stona Cubili" l.nde
... . ii ii i .ni "i e r j .... . x ... ii i.i rie iioie e
l i.r eln-- i I'. ... .,1- - In.;,, to imr '.Utiilenuai't. i tir ir,.,.irt on ..I e....;,ll.
" " - ,v .,i .,,.,.,
,(, .nn I niin uL' e it ni. y Ur ii.t.-r.-- i in (he .in.wt II 1. c.i'-- it,' p r rlv of the . ig,,,.,!iu!er mid ret linn ; , m
.t,, -- tatutosMm '. Va'-t- .
re. K. Kot'.iN.
V
. K. lijn.i..t out puti'li-aMo- Feb. I J. I()u2
lit Ill-li- t lilib Huft'.'rel who Ml'iy lint
I ... : r . . i . .. .. Iin.l.SHOKO, NKW MFXICa.i rill-- v lUCt'MH ni it no ' Ml'llill .liatlen ttiliin.I wheti tak iii! n ii ob-- ,
j .No inriillv rdioiihl he Willi, lit n I ! -
- or THK
SIERRA COUNTY DANK,
AT IIU.I.SHOKO, S, M.,
At tub cioiniieiiMi.'jT ur ui'sink-- h Jul Vlr. llt'U
ltKs.ii. iu K.si
luitnl Pufoiiiu f liCUIiMS M
Oil" Krntii Hihl.ii, - - It.'l.lllit IIH
oh. .... R.,t It)
IO'iiI Ki'it KiiraUiiri. ami III- -
aervationa. I.lie i tin mt d cin. id tb, mue. 'ii in.' CI, nm, d. .Yc2
"ri.i.Jt i a fad that many person To'.d met if 1 .im m.ir.iiespecially iu niiiinmr time. I. an I'htitn li-- w within the S. I".1! of
S eii'in 21. IS V K nine 7
W. t of i.ie Nc .v Mcxiivi l'ru.c p.tl
Jofejih 11. B..imm. w. if. ii. I :c,i,ii!n.
WH.IIAM It. II. Li.kWLU.YN
THE PARLOR SALOON
TOM MURPHY. I rop.
ftm to forget thnt all (he muter I'd j ing, In a. ,l,uinnd. For aula by
wealth Come nut of tint ground l,''- - T. Mi'l.-r- .
Tli pathetic atorie from the Urce S Mill (Ml l'l.e 1 ni a i t a ne i led !,.catinn liut.n.s.liila.iil ttrifiiu- - MiUnpn,rilm conii-t- l with i, rr iri 1 Til-- LT.sr LINIMENT FOH 00 I ticei of the H.ll.t Mull-- l I'u'ltU luil.i lj I'itrl. t Alioriiey l Ju.lt. Ul Inmrletl..l liu.:h . X KIV MIXIin.
rrm-liral- nil Ihn tn,nl. (f Ki'u rd iB NiivMwimuJ .v ortiji-- 'i
r iil'ri are iuly record" ! in the o'ttee (
the I'i baie Clerk nn I l.x llieio l!e- -i i vHii.n iKs,
r ip'tsl
t I'r.iilis, - .
Put- tn bank, . .
i, ...
I 1 eVl'.OO (ill
f XJ.IllM 1M1
a ti? oil
171 Ht
1 2 t.27v 7
I i;.5 ii'.Ki at)
Tool and Bill aide
S! It A INS.
Mr. F II Well, the merchant at
he.r I ' irk, Lone Maud, N. Y .,
ay: "j ahvay recouipjeml Cham-berlnil- t'I'niu 1 hit id a the be!
liniment for irain. 1 ns.-- it last
winter for a at vera Itituene in the
fide, reeuliit.g finin a etraiti, atnl
llillsboro, . . N H
One power Kneino hxu
Ihiiler in runniiig onb r. Apply
at thin ddiee. Fot full purlieu i,i",
addres J. E. Il.ipkina. Arr-j- . N. M.
aid Lavt) been told iiinri t,'n
onca of Httlrt children who I,mI
Iiever aeftl gie-- gr Htnl who
JiaJ no idea nf the open country
until given these, ontitig. There
era a grown up people of
abundant wealth who are cqutlly
ignorant of what lie country ia in
t relation to general huidtiet- -
Tliey auuie thnt when
tock go up ten point th outi-tr-
ia richr thereby, ami that htn
grt-a- t ayodicat Uke f "4),01!0.('(K1
mrlli nf property ami capitn!i.a
atf'M0,W,tK.)tl.iipper , ,ifim
ftia ba created Il i.OtHi.titK) id
c ud r tn !'! f r S,,.iri ( oimt i . New
Mexn o, iu li k I'of Miti'iii: I,
on p (i Vnt and e 'i r p.vHvcly.The atljoitiing I'l.iliniitil to tnii l Stone
Cabin ii.iiiitii ilaim are: On the weet
t'te Pe l ;i " le mimi'tl claim, iinnu veyed.
Win. I'. Keil i la ill nil on the north the
S.d'iu t isi.iiii in le in.ninj oti the
e.mt the Sun K ! I"de minim claim;
an. ton tl eti. utli lue iuriu Illuo tl.it losle
inini'itt i l.ii'ii.
Any and ad pirotm claiinin ndver-cel- v
uny h tit ion of aid St- lie C.ibin
Pod Minititf Cliitn or iirf,4'-- e (rrutind,
are rcipiiie l to Ide th ir ai'ver. chiiina
with tin. Ivetistcr of Ih t'liited St ife
band t'l'.i.ii. at !. 'riii-es- . in th Coun-
ty id iVtm Ana met Territory of New
Mevico. linrii ii the sixty dais period of
publication hereof or luey will In' bar-- j
nil by virtue of the. prokisuiti of liie
nit irrently pl.-Hi'- with the (jiiick
relief and cur it elTected." For
ah by teo. T. Mllitr.
T0iHLA'S0A"S
Place,
1 errilorx of Vw M''Xl o
4 utility of s. tm.
1, W II. llnclior, 1' ih.-- of this Stfrra t'j-lnt-
liitik, al llli.-hiin- i, N. M,, ilo a.ileniiilT nwfar
tlii.1 Itll' ti il V hl.terai-ti- t l. trill' III thl' bPl of
!ti kilo bslk anil
W. 11. HP I 11KU,
t ti.nifr.
; ; S,,,s.-.ihei- ml .wnrti ,i lit.f.iti mi
: . B A . tint Jjini ll of .Otb. !l'2.
: ; i i!iis i ii il l..
l'lotmio Ciirk.
AllI:
Fou Sue. The 131as Chnvez
houae, 5 room. 2 lot. For $i,Hi
cash. Apply to Julian Chavez
I M Z.n l R-- l'lfclon.. Fine line ol ltquoreand C
Don't Accept a Sub.slitute !
W iicn )i ii k fur ('.is .ire's be
m:ic y .11 ct the geiiud.e I'junri ts
C.n, !v ('.in; f ' I bin t neccj tfl.i'.liinii I t li.! t..'.ii,ps er
cutin'i rfi i's' tic tiiiiii t.ti ts stamp-
ed C. t'. ('. Never in 1 m bulk.
VI II Hi i n ll FOK HE XT!
lUackemith ahop wll en iii pried
Niiiioiisdil'ts w,,', too'a ird PfiM-- to rent uds'. i.i.' !)!t nicr I
i eti'si..) to ttuttf.
M nines,, 'a and W iscoliNin. I.'ute ot one!
I goodterrua. A. J. Hik.-c-h.ii.w wealin lieister.fire pi is r'2 mi trip, on silt?'
V. , li.er im it cam ; tilul U'lillli lin.it Oil. I iFimt rubiiiati.ui Aplil 11. T.M.I2Iljry buy am' H "d g,i epecu Ad .;i ;.!Cii ,,; i.e.j iAprllS. UiULMro.M.M.i.Callin.nd.eexae
era in the Cononwuish valley alune, the
hid noe (Cuiii tj tho relief of rontiioiis
dicti iets. Kx.
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Bij Months
Three Mouths
''I am lining a lu x of Chamber-
lain's Stomach it Liver Tablets and
find them the best thing for my
stomach 1 ever used," says T. W.
Kohinson. Justice of the Peace,
I
.oomb. M ich. These tablets not oli-I- v
correct disorders of the stomach
but regulate the liver and bowels,
t hey are easy to take and pleas-
ant in effect. Price '25 cuts per
box. For sale by Geo. T.Miller.
An old cave near San Lorenzo,
this county, is being explored for
Spauiwh treasure. Mexicans have
the woik iu charge. So far they
have taken out some human bones
and turquoise beads, but no Span-
ish treasure. They are continuing
the work of exploiation. Silver
City Independt tit.
visit to Mrs. B 's relatives for ft fewOna Month
-- J
Single Copies
0
weeks.
A birthday party was given Mas
yards or more fiom its foundation,
while some of the timbers were
carried 150 yards away. Mrs. Smith
and fix children who were, in the
boiiRp nt the time and were carried
along with it, are all recovering
15ig boulders wpre tosned about like
ter Wilbur Hurst lust Tuesday in
honor of his n'nth birthday, which
was well attended ami enjoyed by
VI Crohn for the King of fashion
Nid smooth and rouh, in nil dasiraMe colon mul vnrjinn wiiltln ut brim.
Turned or, tMiund, or row edge.
Mad only by HENRY II. ROELOFS d CO.,
Brown and I8th Stt.. PltiUdelphia. U.S.A.
For ! j tl Inullnu Hctail lUttar. A'un hwhi mihnul our trmtt-mmr-
all. Wilbur received many beauti-
ful presents from his little friends
who wish him many such occasions
Mr. and Mrs. Mariano De Giroti
arrived here Sunday where they in
tend to reside. The brido and
There is a lime for all things.
The time to tivke Simmons' Cough
Srnpis when nfll cted wit Sore
Throat, lloarsness, Coughs or Golds.
It is guaranteed to cure you. Price
23 and fU cents.
W in YfWfPgroom are well known here andhave many friends who wish them
J. It. Fifk is np from El I sfo.
The county jail ia without a
boarder.
Fred Miatpr has rented the Rein-gard- t
remdence.
The 11. G. M fe M. Co'a mill is
running full time.
Fresh keg beer aUaya on tap at
Totnli neon's place.
Political candidates are appear-
ing oo the horizon.
The county commissioners were
in Beesiou Monday BiidTuesday.
A number of young folks at
tended a dance at Andrews Tues-
day night.
Tbu assay office at the Porter
mill has been fitted out in good
bape to do laboratory work.
Mrs. A. Ileingurdt will leavenext
week for Kennedy where she ex-
pects to remain permanently.
J2. II. lUckford, manager of the
much happiness. Qr.
corks. The twieter passed close to
Steve Maoy'e house and destroyed
ins chicken houee.
A hhooting STppe occurred roar
the Gila hot ppringp, Socorro coun-
ty, last Saturday. Plinky Purdiok
and Jud Neale got entangled in a
disagreement and the former shot
the latter inflictinga serious wound.
Burdiek claims slf defense. One
report snva Neal ws shot in the
leg, another says he got it in the
bend, and yet another that he was
bit iu the breawt.
lion. V. S. Hopewell and Hon.
W. II. Audrews, jireeident and vice- -
Doaler inThecitizens of Las Cruees voted
lowu the incorporation proposition.GRAFTON.
Hunt's Cure is not a misnomerChas. Yaple sold his cattle to F,
H. Winston. Yaple bought in with It does cure Itch, Itinwoim, Kcze Dry Goods, Groceries, Provisions, Hay.
drain and Country Produce
ma, Tetter and all similar skin disWinston and is now'romau of all
the Winston cattle.
W. L. Harper i (bdng assess,
ment work for Terry Bros, north of
eases. wonderf nl remedy. Guar
nateed. Price 2") and 50 cents.
J, C. Hurry, a Silver City busi
noes man, wr.e killed by lightning
president of the Santa I'V Central
NBRS' SKIrailway, arrived hero TuesdayThey name down on business, re. Hill, of railroad fame, recentlyturning Wednesday. They report New Mexico.llillsl.om, -encountered a merger that he waamuch activity on the road. Mrs.
L'la'i to get nway Irom. H was aHopewell, who is now at Santa Fe,
250-foo- t sea snake, so reported.is improving rapidly and expects
To Cure a Col J in Ona Day.
Take Laxative BromoQuiniiu Tub
e's. Ail tiruL'LHKta rerumi me
Grafton.
Nat Straw, the bear hunter, has
killed twenty one bears this sum-
mer on the west slope of the Black
Itange and the Gila reserve.
Coal Ibdslon, general manager
of the V T Cattle company, re-
ports plouiy of rain on the west
sh p and the lakes full of water.
H. G. Blaudford, tho foiest re-
serve ranger, U'lys there has been
plenty of ruin and grass is growing
nicely in his section.
Horace Kingsbury has received
a bronze inedul ns a first prize
awarded him for the best gold ex-
hibit at the Charleston fair.
If the novel rimeut inspector look.
ijftKe vauey xuines company, nan
busiuees before the board of county
iCOUimisniouers last Monday.
J. VVT. Borland cume in yester-
day with the Bcalps of five grpy
wolves, twenty coyotes and six wild
Cats.
VVra. Farieh, the well known
mining exnert of Denver, arrived
here on Wednesl-ty'- couch, fie
was accotnpauied in hy his young
son.
The report that the Lna Animas
XiHinl & Cuttle company ha.4 ho!i1
money il it f'lils to cure. K. V
Grove'ssigniitnreoneach box, 2.rx
to return home about the first of
September.
KINGSTON.
This is dog days, and people
should he careful what they eat
and lrink, so the good old ma ma
snys.
The ruin has been falling in
showers for tln pxsl few days, atid
Ed's coronatiou has been set for
Aug. I).
Stops the Cough- -
and works off tho Cold- -
Laxative Hromo. (Quinine Tablets
euro a cold in oop day. No cure.
no Pay. ' Price 25 cents.
all nature seems refreshed In
Pirk, Thursday, it rained
and hai'ed, followed by a shower of
grabhonpers ami winged ants.
Mr. Thoe Wedijewood, who lost
SIERRA COUNTY BANK
lilLLSUOUO, N12W MlfiJtlOU.
A General Banking Business Transacted- -
. H ZOLLsIHS, President,
IV. II. 1WC11F.R, Casfotr.
Geo. T. Miller,
DRUGS STATIONERY.
I'ainls, Oils iiA Window Class.
Orders by Mai) Given Kspecial Attention
1'icsci ijitions CoiiijtoiiinltHl Day and Nilit
HILLSIiORO, Hf!W Mexico.
ing up resevoir sites win inspect
the warm springs, sixteen miles
north of here, hp will find one of
the bent resevoir siis in the west.
This site is at Oj Caliente, on tiie
notick rou rn iti.K'Ai ion.
IvpuiHiieit "I l lie liilnl'ir.
1,'in.l iri'.-i- nl h - i!ruri'. N . M ., I
.lull- li:h, hlilii. INOTIOH U hi'M'l.v uiVi'ii li il t li t fnlliiwlni
li'ini'"! li'if lit 'i iinlli-i- of liiH IiiIi iiUmii
all its cattle has been enr. firmed.
'1 he delivery will commence this
fall and the range will be cleaned
The shaft of tbn Ciucitmnti mine
Will reach the depth of 2 I.) feet
this week, nud Manager Iliixelj ex-
pects to hrtve th.) station made uud
the croeucut aoiossof the Voiu ilu-jah-
by August fiitt.
Manager Hopper is opening np
ground in the Snake mine and at
the same time unwaterin the Op-
portunity. Hh has about eighteen
men at work all told. The force
Will be gradually increased.
1. hi il.e n criKil In i.iii)'iit nf IiIm riiiliii,
old Indian reservation.
Chloride is looking up and the
indications seem rii-h- t for a large
amount of mine development to be
doue this summer anil fall.
hii'I llnl it'l '.ri t will l" mieli' I" f iri 'UeiH.
!. Hill frol-n- '' U, l On., III lllllB-
M. M
., iin Kl'li i'l r, I1MI2.
TIIOMVS NKI.-to.- I .nil' Kl 'i: Knlry No,
ai',711 f'l ti" NK MV, SI04 Ntfl HIVS
NK4 N"-- . 25 'I'p. 17 S. It. 5 . N. M.
M' r,
mi'iii'n II, ft fo! lowliii villi. I'i'i t'i provi'
hi fiiti'ii.ii itm neon mill ctililvio 1'iu
or niil iN'i viz-
J.ilni U. Si !.', Omlli'lil. N. M.
.Intin II. I'nlli'lt, l.nlo. Viilli y, . M,
.1 m in Si'l.o'i, l.ailli'iil, N. M.
Oi'iiri;i K. urilrli, li.iili I, N'. M.MOIIOI.AS (iAI.I.KS,
lort-ii-- r.
i'lral i i i .Inly 25, 02.
Cut this out aud take it to Geo.
T. Miller's drug store and a box
of Chamberlain's Stomach it Liver
Tablets. The best physic. They
nlso correct disorders of the stom-
ach. Price 23 ceuts.
HOW TO SUOdKED IN lillsIN'KHH -
Keep your liver in good condition
by using Simmons' Liver I'Miifior
(tin box. )(t corrects constipation,
cures IndiijcHtl' n Biliousness, stops
Headache, gets your h 'art in the
right place so you can smile atyour
neighbor.
Jack Flemmiog is a candidate
for treasurer of Grant county.
NO IT CHI
In tho IVmIihiv I'oiirt of Slrr ti innly New
In the tnl r of th" nf
lionni iiiiin Moiitovii y Arin'jo, l l .
Not' i" le'ie'iy n'e-- i nl mvii'im
I, Unit l.irK.ioin. II. .Monimu y Aninjn mnl
M'"il"f iiilintll'lrii(on of Ih'i HOoe
i.f l, mi' inn" M ion "V ii y A rn. Ij. , ilt'i'i'iiHi"!, Inivi-tli- .
il tilrli llnlll m i "ili:l or flli'l i'ttl" l ""III
,i,) ii loii'irt mill Hi"ir I" t O'Hi iriylni lluilill, .,0 omii l' Hllmvil. mi. III it Hie if li"
l f"1"' ii l'iil iin'iiir, mill thill
lin'ir l,on'liii''ii ii" Hi "if "iinil.'x l" k-- ' 'I
rn.ni In, It T Ibilil v iiml it.m ml'l emirt, ii i
iiiiiiiiii.ti"! Hi" llrl Moil'l iy In S.'i:einli t IM'XI.
I.' Iiij On ll'h of si'iiO'inb'T I'.lil't. for tin'
' nii'l Mi'lln ii""' ",l ' '"'' onnt, iiml
ihi oi or lu'f'iio "ni l lino-- , oiijiTti In "nut
n, i'til"iii' iil uii'I iliKi liai muy u" llli-i-
in fill Ci inntr i.'.iurl.
i,.iiJ...yi'..li.W. TI1()H.(, IIVU
i'ib,.ti! I', lk.Irl ll'ulillintlnii Inlv It, 1 IMI2
rrr t ilAf A T
a; A
Dr. E. P. Blinn, late of Socorro,
is now permanently located at
Woodbury, a Ciinp near Bland.
The Doctor has the best wishes of
a host of friends in this city.
Socorro Chieftain
a fine bu k a year ngo, ha jimt re-
covered hi!i from near Silver City.
Mr. Wedgwood had him shipped
from On'ftoti in a crate, and he waa
seven davs on the road. Upon his
bimkahip'u nrrival at Kingston, he
was put in the yard, hut thinking
of his home ki Oregon he decided
t- - return. Jumping the fence he
started due weat for the P.icific
coast, crossing the most rugged and
uninhabited portion of the Black
It irige, he kept his course, and in
November fell in with some of hii-kin-
near Silver City, fifty miles
from Kingston, aud concluded to
remain iu New Mexico.
l'i)oo" Stiver, of Carpenter dis-
trict, killed a big turkey gobbler
the other day. Hh noticed that
the turkey's craw ws of unusual
sixe aud heat onceopeneii it Twenty-ei-
ght large grasshoppers flew
out of that turkey's craw besides
what was uncounted end dead.
Gov. Prince may talk and wiite
about ducks destroying more grass
hoppers than any other fowl, but
he does not come down with the
figures per head, as Mr. Stiver does.
Mitch Gray, one of the lucky
owners of the Grand View group
of mines in Carpenter district,
came in Saturday for supplies and
other necessaries.
Mr. Arnbery and S. Gist from
Carlsbad, N. M., are visiting Mr.
ami Mrs. K. Armer on North Per-cha- .
The hardest rain of the seasou
fell here last Saturday night. The
rain wax accompanied by hall that
covered the ground, reminding the
good people that the long lookp
raiu has come. A good sized
went down Middle and North
I'ercha.
Thursday night's meeting of the
Masonic lodge of last week was
well represented, quite a number
from various parts of the countiy
being present.
Itufua Brown, accompanied by
This ilirniituro Is on evory bo of tho gnnulu
Laxative Bromo-Quinin- e Tbiet.
tb reiuttily tUttt ui a eold In
Max Kuhler, the industrious
rancher ou the Palomas, waa in
town early this week. It is said
that Max ban the sheriff bee in his
bonnet, and that he will ask the re-
publicans to nominate biui for that
office.
J. I). Whitham, formerly of King-stou- ,
now of Denver, is secretary
and treawurer of the Arizona-Colorad- o
Copper Belt Mining & Milling
company, operating iu Globe min-
ing district, Arizona, with head of-
fice at Denver, Colo.
V. A. Pariah Jr. and. Mint
Mayes, both of Denver, arrived
bere late last week on business
connected with the dnake and Op-
portunity mines. Mr. Farinh is a
mining engiueer and Mr. .Mayes
ia a chemist and they will probably
remain here several mouths.
Wanted. At the Luke Valley
mines leasers moat favorable
terms to theright parties. A certain
amount will be allowed each leaser
for living expenses until they are
able to pay for s ime from their
lease.
The Lake Valley Minescntnpany
ia making regular shipments of ore
from their mines at Lake Valley.
8o far this month, five curs of ore
have been shipped to El Van.
Leasers are doing very well; Hall,
Bray and others have good show-ing- s.
The company offers special
Inducements to leasers.
The cyclone that demolished the
42x12 building of the H. G. M. A
M. Co. in Heady Pay gulch lact
week, was a genuine twister of the
They never did fail; they never
will fad. What? Cheatham's Lax-
ative Tablets torure aeold atonce.
Carry them in yfur vest pocket.
A'ways ready. Guaranteed. Price
25 cents. KKLIEK, MILLER & GO.
AMERICAN
m wi in 'in iimiiiw'rwTiBiWinu'iB ',',jjjy.t jl,yjM? ??T? 9
ii urn i rrrtir tit fii'T n't" r'f1" nimiiniiiii'w ifwraii
Jim Willerton and wife returned
Saturday from Palomas Springs,
whoro ihev hv bepn for Bom
time for the oenefit of Mr, Wilier-ton'- s
health, who was suff.ring
with rheumatism. Jfe is greatly
improved. Socorro Chieftain.
SHOE,
Ammunition for Hides and ShJt GunsSI
You've pof the real thing when
get 1 1 unt's Iighttiintr Oil for Burop,
BrnisPH, Cuts and Sprains. The
most penetrating and helling 1 in i
ment known. Guaranteed. Price
25 aod 50 cents.
it CoFor Sale by Keller, Aliller
The Johnstown mining horror
many ixthoiim about
tlift Jolnit n flood which iHvnrreil
May :il, US'). In that rl'xxl 2 1 VI per
eon perinl.o I; I'H wives w.tk made md
own V'j uhilii.' . n n lere t orphans
l'annel and Screen Doors.
At the Tost OfficeCANMI'H,jvansas variety. It picked the
or hall orphan. The Johnston relief Miners' Supplies, lite.
fxrLAKB VALLEY and HILLSOORO
building up txxlily snd turned it
over twice in mil air. The main
Lart of the building landed 100
bis mother and youngest brother, . fun reirnt.l f2.ft!2,.mi, of which Mow in rr KMi'l.t
r,r lloMn itimrwin I'llin pure nil klil- - III. S
pie fret. aivi.iuk twuMMi) Co ,lu.uuti ur H. V.left for Comstock, Arizona, on a iJ')''l,'.w waa distributed to the suffer- -
WHAT DO YOU KNOW? uranae, and about fifteen m!li fromIllllaboro. Carload ahlpmeiit of iiirj owrni coiimy entenng an eraof advance and prosperity comnienatir- -twt-ut- per cent, copper ore, carrying ale with lu Immense and Tailed
rcvourcca.loo gold and allver, are becoming
quite uumerou aud Incrtaaing. Vbe
ore la found In loth fiaaure and con
tuct vt-lu-a and there la large field atlll
About SIERRA COUNTY. NEW MEXICO, and Its
Mines of OOLD and SILVER, COPPER, LEAD,
IRON and COAL. CATTLE, SHEEP and
AGRICULTURAL INTERESTS.
WROIfG BOTTLI. tfflHE heavy may "bfd rS," i
..i.. ir. ...n HUit
only partially proupw-ti-d- . Home very
large velna of lead-ellv- ore forty to
tain cleaned without breaking a thread lti Iuny retn wiuo aud averaging overfive per cent, lend ore are bvlng In--
macbioa is naved iu one week.At lka Valley from only three claimTh AdTomto U ronatantl r'")Tlng
from til part of Din loiinlr, letters
Mhlng th fitxrto and following jwa- - .. t ah ill llilKtal .
tlou. To auiwwr rorifviioiiJiHiUi,
fflv rwllafol, aurati mil mulii-utl- c
veatigated. A Kanaa City company
la now at work and building a mill for
one of these grout. Lead ore I alaofound lu richer condition, aolld galena
boulder of great aizu are quite com-
mon and Indicate the polllllty ofgreat dcpoalta In the contact velna. Not
far from Uicae ore depoelta there are
large and extenalvo velna of coal of
fine quality. Thcae mlnee and d iH.s-U- a
hove been known to exlat for aomi;
Information, ami to furtlipr ilvnn
there wan mined In the rpace of a few
year and with very n ut profit over
ffl.000,000. At Heiuiona and at Chlo-
ride there wna lo oine very profit
able llvcr tulnliiij. No great fortune
have been inmle yt In the gold dla-lrk-hut from the riacera and the
Trlpjn, Klclimoiid and Kuake mine
very re.pettnWe auma hove hct'U inadf
by lcMi'-- .
our imi iuiwcHi, la tljc object of ilil
Wkr On rhlawaro W.au'i
UmmAa Are IIIUtre4 ta k
Lobatvr Ha.
Grace I afflicted with a aenaitiv
'kin, and when cold weather arrive
uac up mirre tiottli of aoothing lo-
tion for her poor, chaipcd hand
thnn would stock a ktubII ahop. The
lnat thing before nhe goes to sleep
ahe coddlca her white digit with aliberul dot of the liquid that bent
nit them. Hhe did tin the other
nijrht and, unya the CMongo Dally
Newa, ii the "rubbed it In" obierred
flint it took a long time to dry. Final-
ly ahe (rave It up. She hod a moat
uncomfortable niht. Whenever she
moved, tin- - Kheeta Ktuck to her hand
and ahe fought them ol? much after
the fat-hlo- of a cat atnnding on four
rtk-l- ;
la (ulj found at ITIMitlioro In quarts
WHAT'S by H "J vu
..perator. Don't wMe your
clothes and strength on wa.hlo.id.
e rteel Dxrki;ob-t- oyou cat. have an
evety convenience J
on oould u-r,'.-
,..!e-Wh- eel anyLere. J
h(,o, B to fall off; no wood
to aonk p;
retain impuritie- - or dry ?B.d
it r,d ou'll wmh you d Iried ll
nd e will lttHk;
TOUK AiONEY if y' don,1 w" i
u.fer lo Dun'a or Krndatreel ig.
lna or In jilanrsT In loii, lut irlu
eliall In flmiiir vain. lttwu two
ml tbru liuudred rlalma hare Iwt-- lo--
"
1I tfiiUj IIIUihJ on (how if I in whUb allow ay
orv ai tli anrfacv and t)i work dun
ici u"- - i oniy lately that anyreal attention haa lieeu paid them. It
looke now aa If the Caltalloa will
tho foreuioat mining aectlou of
the county. The new owner of the
ou Un-.- o varle from mtr ai-wiiii- it
la the dccrcAHO In allver output due
to the decline In allver, or to the
of tho ore Imdlca? Tho very
rich ore Inidle, o fur n known, have
been practically exliauated, and tin
M'urch for more la greatly dlneuntln.
ued. The decline lu allver operate
bole to Hi prluc!ml iiilnt a Hint lmv Htdhrrir.nlar. DODG E A U 1 LL,
Faclotj.S. Clinton St., byrccu, N. I.Uvu duvrloiifd to a deullj of tm fretWliil la ilia nature of tli or1 Cou--
grnur, wmcn incluilc a
portion of the cool and mineral luuda,
aro going lu for a HlK-ru- l ayatom o"f
piece of aticky II y paper. Once herhnir jrot tangled round her left hand,
and it nearly came out by the rootbefore ahe looacned it. Thi thor- -
nKnlixt the iiiHllum grade and thtwr and Iron aulphldu and aoma com
WMiit of proper reduction worka pre- -IMirutlvH five milling tjunrlK. Willi
i)ilb tlie ore Womi-- aincltliig and Veiila the profitable working of the In- -
eihuiiMtllde bodlee of low grade ore.iucpuirallng mati-rliil- . Tim imniui
Tho clit!t'lincnt mnde In concentreagt of oM'r In the or rliiijiiil to I lie
Hon have not boeri thorough enough;
. . i .1 3 Si!neither Wlltley, vauner or Jig nr
lene or aal of their property, and
they will exti'lialvely odvertlHo their
Indiiccmenta. All of thla dlairict la
within a few nill.n 0f tho A., T. & H.
V. main Hue railroad, with a freight
charge of about f2 per ton to the 1CI
I'aao amclter. No Utter market for
ore tliuu Kl I'aao can lw got at pica
cut, ii a tho amelter there mod all
rate offered from more dlataut poluta,
ud rhe grout auvlug lu time la much
to the advautuge of the miner. Other
promlaliig Held with extenaJve dcooe- -
hy themaelvea ufllclent. In modern
ugli!.V awoke her, ond ulie got up
and lighted the giis. She hail the
moat reuiarkahle-lookin- g pair ofhanda In Cook comity. 'I nix waa not
altogether aurjirising. when ahe found
ahe had used tlie bottle of furniture
polish for a lotion. And. not routi nt
to let a bud atate of affnirK alone, 8'ie
put on kerosene to take off the pol-
ish. The kerosene has blistered both
hand, to a lobster hue, and ahe ha
three card purlieu on hand, aud la go-
ing to act a britlennaid within a
week.
mill the or goe through a eerie of
proceNnc and each procetia will eav
from forty to ality per rent of th
value In the pulp that conic to It, ao
Hint the tailing Dually flow off with a
Our fee returned if we fail. Any one sending sitetcn auu ucacnpuoB f
any invention will promptly receive our opinion freo concerning
tbe pU.
ability of name. "How to obtain a patent" aent upon requeat. rta
secured through us advertised for sale at our expense.
Patents taken out through us receive special notict, without chargfc
Tna Patent Rkcoud, nn illustrated aud widely circulated journal, coowltf
by Manufacturers and Investors.
Send for eample copy FREE. Address,
VICTOR J. EVANS A CO j
(Patent Attorneys,)
Evans Building, - WASIIIKOTO.'J, D. C
trifling om. lu thla field there la a
line opening and a certain profit for
the Inveatmeut of capital,
smaller la from on., to twilvo nulla-- In
coiu'i'iilrntva aoiuHlnifa aa IiIkIi aa
twent unlta. Billon lu crudo ore from
fort to elghtjr flra. Hmi'lli-- r eurtlil-ca- t
allow thu or to curry from two
to fourteen otiiinta ot gold, from tlni'B
to allty ounce allvw. Tlie bulk of tlie
or and oonceiurali-- e aliljipfil, liowovr,
will averago about 70 per ton.
llaa there lxeu any lnrg production.1
Tli Opportunity group hn producud
lEi.OUO tone of or and over liulf a mil-u- n
dollar. The M.hhiiim initio 7,0
ton and IJOO.OOt). The Itlelimond B.KUO
totia ond vvor fiWO.OUO. TUeae are (La
largiwt pmducrr ao far.
Are (lie inllllng fadlltli good? Trae-ticall-jr
iwf ere uot-tu- e caring lia
from fifty to tiveuty II r xw
tutii, at Ilia t- A iiiodvru cunlom
a the mineral field thoroughly t
Ita of Icud ore aultablw for couceulru-tlo-
ore found lu the Carpenter
all inilea aouthwettt of Kiuga
ton, and ou the Mac bio, a fvw milca
aouth of Lake Valley.
I" there any good land atlll ojK'n to
aettlement? I'ully US.OUO acre of Hint
phired, or la there etIU a chnnco for
ntelllgent There are bun
THI DEMAND rodretla of aquar mile In th mineral
belt yet uneiplored. It la Uot likely Stevens Pistols
i iNcncaaiNa aaioLv.llttvn been making for 37 yeara theTIP VP
.22 Sbort R. F $3.60
Hint tht; flrt wave of prospector, found
all the Irenmirea that nature haa tored The r. ocsiqw
trade-mai- !ii the hill. The great depoalla of all PATENTS ANO COPYIKallOBtaMItver chlorldea and aulphidoe found la The DIAMOND, lncb blu.t ham-l- ,nleknl (raine, open or gluht and pi''' fc.00 ADVICE AS TO PATENTABILITY PST "tnUi la Iwicllr iwd-- and a fortune Mama with barral J.noawait the partli-- who will build ou.
aua aecona Imttom land ou the lllo
(Jraiule and Ita tributary etreuina. All
of the Inuil are auaceptlble of Irriga-
tion by reaaouable money Inveatmcnt
or by community dltchca aud canal.
What crop are rained? All kinds of
fruit, grain and vegetable; everything
that will grow lu aoutherti Kausua
and Oklahoma will grow here. The
aoulheiu latitude la mitigated by the
nltltudo, which la 4.2(0 foot on the Ui0
Orande to r,(Jt() and O.Ota feet
I Nolice in " lafeatir. Af t " Kl i EM
Book "HowtoobumPuwnU" f llfcih
' Cluirgn mivUrr.it. No fee till patent la a.cajt
I Lcttort itrk'tlycnnAdeDtial. AddrH.
r E. G. SIGGERS. flUal li7. Wtihli.gt.a7l l
ftunVlent water and an dl comi-u-(ratin-
ore, with pn.jnr appllancea
tho llrldnl Chnmber at Lake Valley
aud In aeveral Klugvion mine hnv.
their counterpart waiting for tht
lucky mini, but the hill, like the Scrip-tore- ,
tn lint lie Inlolllgeiitly eearclii--
e they give up their trcaure.
The proKpeotor can work all the year;
Klnety to nliiMty Ore per twit, would t
Uia aavlng.
nanaal tVa. Htwin ownrra let go ry, or dotun want the MirthT They are rnie--
alKivo level on tho mountain
atreaiiia. Hie attply of water from
pnabl but liny are lu.t giving
way their mluva, or gllug bond ou
longtime ralnliowa.
.Hiring the pnat the river la ample and lu the valleya Is Iho Rent
enough can bo obtained with a Utile
t'ligllK'crlng.
ir anything, pertiai bolter lu winter
time, Many of th niluea, a I no, arc
open lo leaning and the chance of thu
etrlklng rich definite are worth con
alteration. Ing time and very liber-
al leaaca are tho rulo.
W hat about tho recent dlacoverle re-
ported of rich gold and allver tellurium
ore? Tliey are found ao far on ou.
claim on Trujlllo creek, about li
mile
.outb of Klngatofi. Uetwren
The Diamond rtitol will ahnoi n nWhat inarkiH la them for farm pro-
duce? There U a good local market
cap. .XI 8hor or .22 Long; rille curtridce.
HTKVKKH K1KI-H- are al.o known11. o wurl.l over, llunuo in price fruuiHM u rs.u). DO k SendHenri atair for ealnlnir dfrril,ln
two yeara aoui thirty mlnee have tieen
old, moHtly around Amlinaa I 'ink, and
the Iilgheet rloe .ald wna ilT.OUUX
That niln. ana Imkoiiio the largcat pro-
ducing and the beet paying lu (ho dis-
trict and the owuera would now auk
rj large amu. The greatly liU.
roV4 prtc of ciNr ami lower
filing raiiHt hare of Into In-k- ery
ueelal to theira mlnee. With a gHdi.em mill the pjogreea would bo
riu.
ninipletn in . and vunlainiiiK iufurmn-liu-u
tu ah oa ra.fao.tXM and f.,taio haa already been The J. 't vers km ao Tool Co.realized on inlu of ore. All thla tat
bceu In iniall biinchea of ore cloie to P. 0. CHICOPEE FALLS. MASS.
lu the mining rnmp for very much
moro tlmii him jet been produced. As
rcgulur tirlce we can quota: Alfalfu,
l-- H) jwr ton; corn, fl to ?1.50 per loo
pounila; potatoca, f2 to 3 per IOC
pouud; ajiplca, ,1 per barrel.
Are the caitlo range fully occiiple17
WfHt ot tlin Klo (iruudn the range 1
pretty well stocked, but eoat of thi'
river there la an extmialve ningu, well
growled. Unit Heed only the digging
of well aud ucccHHnry pumping appu-ratua- .
Wuter bciicuth tlie toiifni--
the inifaco. Quito a number of mlucn
On tlie Mhi(p(.
It ia a lit. roe Production. It ir
ia lh- - IVhI, nml (liven Kntire
S'ltiriftii tin t '.'hotte
Wlio Uae It
and tiro.pector are aolmr Into Dili
new field. The aecllon had beVn en
AWAY I OR YOUR(A FREE PATTERNtlrvly Ignored and Ixyond a little atea.uieut work, nothing waa dotiithere. Now, with ore allowing u(
worth IhoiiHand of dollar per Ion, II MS GALL'S THE WlflTE" LILYthere I pleiity, ug ptoved by the rail-road well.
I the country miltnlile for rnlaiuK
l I kcly to lie heard of around tht
world. On Terra Itlnnca crock, not
far from thee new dl.covcrloa, arc a LMAGAZIHE
nat are or WlghlaT Krom the
ulna to the Kl I'a.o melter from fd
o 7 ht ton; from mine to mill 73
panta to 11.50 nr ton.
What la the geological formation?
Au eruptive country nnk, by tho
eUeeed aa Audenlte; tho ur Velna
re found accompanying dlkea of line
grained felalte and hlnWyc imrphyry
which cut through the country north-a- t
and eoiilhweet. Moat of the velna
re fairly cn.y working, on drift con-trad- e
prlet-- have lwen from 3 to $tl
l"f '"t, Incline ahnfta on vein ara
Cheaply driven, but Tertlcul ahafta lu
country iwk have gcuurnlly bveu found
fery riixiulro.
nuinlH-- r of good iiiIihh, uotubly tint Log
tJabln, a ateady producer of good or A lADIfS' MAGAZINE. fitid
fi.lt itrt.vin jliins etn,i,mi. I
Handled hy all Mrrliant,
Miinufnrtured by
J. E. HOPKINS,
wrk . hnuivlul, Imiii.. Iicih.n, ic. fub
u- llt Ui.t coprS,i,d l, i,,
tcril.e to ilk), m. .pudt 'lr ftKnt Mrlntril eS!K?!KG.
nne ehoep utid gonta? There are tiutle
a number of peciji' already who cluimto b protllably engnucd In Una buel
neaa, and there U umloubttHlly room
for more
The moat notable event nt this writ-
ing at IIIIlNboro la the opening up of
tho Ihtko vein of rich gold ore ou the
level of the IStiake mine.
D.ttiug (rni ita earlina history, aIio
tlio oio HH- - lu iit il ii) ur.io.i a.i. lo til
preeont t.liu, tli.'S.iiku vttin lin.-- pro-ti- e
d up ti d .t- - ill) ml 11.500.0 M). In
St.Ttlli, KnliaUle, Siniplr.tTn.la.datr, Kriini)r.il nnd Alxuilulrlr
I'erf.ci-l'lmti- l'ar I'aitrtua
which brluga from $100 to f:m pel
ton.
What copper and lend mine and
are llieru In Bhrra county? Neai
('hloriile, lit the northern part of tht
county, there lire mine of high grntlt
copper ore, which are ulao rlcb lu ill
vcr, from five to alxty per cent. coih'
and up to 1.1NW ounce of ellvtr per lou.
The HJIver Monument of thla groui
MS CALLn m m. ar i Stacmcnl
fATTERHS
tue icvci hoove the root wall had been
followed, wlicrciiH thla ore gm- - off to
1 00 TEAR8'
Z.
.EXPERIENCE
line proluccd aomvtlilug over fliXl.tlOO
Theae uilnca alo carry gmnl gold va-
lue, Incluilliig the Columbu. ltiH'enl
on tho llooelor Hoy at
t'hloiUlc, have dlecloacd a duo i
vein ot gold bearing ore,
oinc of which fourteen ounce
AS All'iiw dix! rrrfortloimIk. Rothn cut Sralo lirt
rnlr 10 anil Ath non. hick.iA.k f,.c ,h,m s.j.l 11,
,4, .,.and lin, o hf tnail IrumTHE MoCALL CO..
II Hut .Hit St. HI W YORK.
t
Blanks,
r.etter e Hads
the hanging wall, It wna loM. It
preaent dlacovery make practically a
new mine of the Snake and insuree a
lurge production for a long time to
come, Kxiit call mate at from f 1.10,-0O- 0
to 1300.000 on the ground already
known. The ore la about ouefourth
flrat claa $7S to Itoo wr ton, aud th
A.
a Trtanr Mm.
i Drur.Nafold (K-- r ton. Tlie .Nana la making a
good ahowlng of ore. apeclal valnci
going fort) ounce gold per " Tht
'"1" CoV.OHTl C.
liXr-kl- ucrnain our opinion fraa wh.thlr ...Imaiitmn la pmhahlrI l..i). .1 rid I. c.1,11.1, ft I.I Undhlna J.,u."""-ar-trt 't" ZNEW Location Notices.
Nil Heads, '
la mere much anow In winter? Not
nouh to awear by; the climate, wlu-te- r
nud euiumer, la, from a mlner'a
oliit of view, ..rfect. No auowelldca
ml uo iMieunionla for tho ml tier to
dread.
la there much plaoer mining? There
la an ritcnaire placer Held which la
i.n to locator and there are nlwnya
uin men nt work who miike from $1
to per diiy. Au (MVanlonnl linnet
bring. nt th average. Of oooro aouie
Pu are luckier thaa otTiera, hero n
el where. Moat of tho gold I found
Within a few feet of the inrface. The
miner ciM)p np tho pay atrcak dirt
ud run It through dry wanhlng a,
inie wn't water la dl.lant
five utl'ea and about tn t Now tho
Cold level. Hevernl coinpnnl.-- e haveln formed to work thcao plaiwa on
high arsle, but toe Immetiee coat of
bringing In aiirTlclent water ha marie
the project aiHar of doubtful profit. ,
A lew coniany baa iwently been
to eipolt thla Held with lui--
jirohably Iti very boat method u4
likely la auocead. j
nmmt ta font Mttmata of the total !
tptrialnolUt, without ohre u tu
Scientific Jlmerican.
Tuun.-- mtn a ahlppcr, of ort
with a value of allver 2ttA ounce, cop-x- r
twenty two Kr cent, gold J7.5U
Tho May, ol.o lu the anmo dlatiict, It
n good pro.ln.cr of IiIkIi Krnde allver
copH-- r ore of the Ivoiulie variety
JTicre la a revival of Intercut In thla
nwiuOTma-i- r lirainralril I ar.l m.rul.U.a i,t .nr anantiao kmrni V,
MUNN4Co.3i,B New lforkGko. Hi t 8U WaahliiPoiJ oX
remainder inllllng an ounce aud over
per ton In gold. On the aame vein,
further north In the Iiohtall ground,
the Ic.we hav got Into a bonania
and will make a fortuue theiefrum.
r'wm tho Kl Oro, the I'hlladelphla
ftmeltlng A Milling Company ar now
Deleting very rich ore. and enough of
It to keep the mill In full awing. The
IVoaper mine. In the aame vicinity, 1lo doing well and beginning to ahow
a reward for the development of th
pnat year. In the Tlerra Blanea dla--
j tllatrlct and eome gm prise will be
found In the many claim which have
been Idle aluce IMi;i. Among th many
propcrtltw that will undoubtedly be
lieord from diirlug the year la tho U.
8, Trcaaury, lu the Cuchlllo range, a
MEXICO'S
SEMI-TROPIC- AL
C LIMATS
Is the Host in
the World for
HEALTH.
Santa
or lcaa carbonate ore of great protnUe.
in tar northern district a numher of
Jhe,Mo.st Uirect toKansas City, Louis. Chicago
H0Ston-
-
New Vori Philadelphia
good atrlkM, Uith In old and new prop
erties are reporte.1. The linmentcly
ricn goia ore found In the Ivanhoe
lew mile to the eat of CUlortde,
there nrt Ume-thal- e (Hiiitact deHialt
of lead carbonate and galena, alio of
copper pyrin., and there are poaaibtll-ll- e
of very great reward, for email
Investment In till, dlm-tlon- . At ller-nioa-
Iw'wu lIlltMtro aud Chkutda,
there la one tlie ait ateadlly pro-ductive mining tamp In Kew Mexico;
amnll a yet, but with a great future.
Aa at King. ton. the aurfacc hla ooeu
Well proHYted for allver deiwalt 4id
over f l.tMMt ha tu accurvd. Sya--t
etna tic development and proper rvduo-tio- n
woria for th uUllaatlun of lower
grade ore are now ihhh1, Tlie low.
SI' KINGS'
and Emporia mine, and lo In thGreat Kepubllc group at tlra ft on, are
warrant nough for further aeorth In
that direction A New York companyha tevn organlxed and Inconxiraled
for the purchae and n of the
Illllaboro mine, among which th
eandla Toup pnridiaa 1 completed
411 put of the IIIUlH,r mlnva. all
kind. B 4oan? Hetwren two and
aa4 quarter million.
Mae anyone made big money at anlav
ag la) Mirrra county? In the Ktugatoa
tl.trtct the Frankq, Illack Oolt,
PuUlon, Superior. CoinM k, t'aledoula,
ftaog.roo, iru.h Heap, lliiol, lew-4r- ,
Vt'alnlua, K)tooe. CumU-rlau-
Pray Katie and a few oher prutwrllea
toad up ti lj made pa output ofvet eight Ki lllou miu.r. of .liver. Bold
t an average prce or W cent pet
une. AI f lirM itiine made laiv.
And Ail Northern and Eastern Poin St'rau1'
Through TrainTiSrnooth Track.
Elegant Pullman Palace Sleeoert
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver a,lthroun train,Chicago. KansasTotnst rars ,,er'
"JMinneapo,yadcPeefch w to St VaulAll trains not having dining Boston,amous Santa Route nf P for als at
Vetfully furnished upon appZtbt T5, Fu" .id
w. a browmc, r. r. v. a..e p. a..
Mcjistic prd Ctp fc rt,
gr4t urea ace eiMialy notlceabl jo to the
and ahort-tlni- e oitlona are held on tbe
Garfield, McKlnley and other. The
Wlcka mine company capital haabeen Mlarged. a new manager ap-
pointed and active development will
eoou be In order, go many favorable
Ihdlce of al prngrea eucotir-ac- e
the iH'llef that with tlf crn
mm luvie are .ivai iummb ol aiich ore
runt, rruen twenty r cent on thf 1 " 'ght lu many of the lulnca. Uoppuf
rf lo eighty and ninety 11 ! and U-- or are found lu great quaa-tt'l'l- ,
(' " rtmiklin aud othcia ' flty In be pUillo at f the
Eillsko Win Springs.
